
















































































































































































































































表了《句法理论的若干问题》（Aspects of the Theory of Syn-
tax），丰富和发展了转换生成语法的理论和方法，使其理
论标准化。乔氏创立生成转换语法，并不是要为某一具体
语言建立详尽的语法体系。
2.系统功能语法的理论渊源：“意义即语境中的功能”
和“社会符号”。继索绪尔之后，出现了三个主要的结构主
义学派：布拉格学派、哥本哈根学派和美国的描写主义语
言学派，后者在上文中已经提及，即以布龙菲尔德为代表。
转换生成与系统功能视角下的语法研究
何继红
（同济大学 外国语学院，上海 200092）
摘要：当代语言学有两大阵营，即形式主义和功能主义，本文讨论这两者最具代表性的转换生成语言学和系统功能
主义语言学对语法研究之本质区别，在三个方面进行对比。
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【专题研讨】
这个学校的精神管理失职。首先，明确办学理念，坚定前进
方向。其次，发扬校训精神，传承精神理念。校训是一个大
学的文化，每一个大学的文化和历史都不同，所以这些都
是不一样的。校训对于校园文化具有定位的作用，是校园
文化的核心以及校园文化建设的指导思想和终极目标。校
训是一个学校发展历史的缩写，它具有浓厚的历史气息，
而且它也代表着这所高校的形象。北京大学和清华大学的
校训就不同，虽然它们是在同一历史时期建立的，但是它
们的发展和方向有所不同，所以校训也就理所当然的不同
了。所以在校园生活，我们应该做到处处张扬校训，使校训
精神铭刻于每个大学生的心中，践行于每个大学生的言谈
举止上。
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